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Nuestra historia es no solamente de las conquistas de la razón, 
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From an ideological and oppressive science 




Dès une science idéologique et oppressive 
vers la co-construction d’une science 
émergente et éthique
Résumé
à l’éclosion de la science moderne et aussi sur son importance dans la manière 
Mots-clés: 
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Introducción
esta discusión el sociólogo e historiador estadounidense Immanuel Wallerstein y 
1.  Contextualización de la modernidad:  surgimiento de la ciencia
“
 es revolucionario en cuanto no solamente se realizan en 
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2.  La ciencia: de la ideología opresora y cientificista 
 a una ciencia ética y liberadora
la ciencia no puede entenderse como una disputa histórica por el poder contra la 
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oprimir de nuevo el conocimiento reciente.
plantear automáticamente la cuestión de la abolición de las clases 
privilegiadas y la cuestión de la desujetación individual. Estos 
planteamientos teóricos no transforman, de por sí, la realidad del mundo. 
Pero ellos llevan, indefectiblemente, a orientar sobre la base de teorías 
et al., 2001, p. 18)
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La genealogía sería entonces, respecto y en contra de los proyectos de una 
inscripción de los saberes en la jerarquía de los poderes propios de la ciencia, 
una especie de tentativa de liberar de la sujeción a los saberes históricos, 
es decir, hacerlos capaces de oposición y de lucha contra la coerción de un 
conocimiento y sus efectos intrínsecos de poder: ése es el proyecto de estas 
alternativas del conocimiento igualmente válidas. 
Por eso el eurocentrismo y la racionalidad moderna entran en la mira de críticas 
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inoculación de enfermedades que utilizaron a niños judíos en el rol de 
conejillos de indias obtuvieron resultados nada despreciables para la 
de la hecatombe ecológica de nuestra época que tiene su contrapunto en 
el vertiginoso desarrollo industrial con su concomitante necesidad de 
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que sus enunciados de verdad [se] sostienen por sí mismos sin apoyarse en 
casos solo recurrieron a críticas que ya existían hacía mucho tiempo, han 
3.  Una ciencia emergente: 
 necesidad de (re)pensarnos diferente y en contexto
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ser humano como “agente” parcialmente autodeterminado, por una 
sensibilidad particular hacia el carácter histórico o “construido” de 
las realidades psicosociales, y por la centración sobre la importancia 
relacionalidad práctica, por el interés hacia los procesos concretos de la 
vida cotidiana y por la conciencia de las implicaciones de todo tipo que se 
y epistemológicas.
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La ciencia emergente es la necesidad de (re)pensarnos distintos en nuestra 




Homo sapiens sapiens y el Homo 
demens
(Homo sapiens sapiens Homo 
demens
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entre lo lógico y lo empírico, diálogo que conlleva en su seno el diálogo 
sí misma la potencialidad de autocrítica y de autosuperación, constituye 
un tesoro vital para el espíritu humano. Pero para salvar y desarrollar la 
racionalidad, nos hace falta hacerla capaz de afrontar la complejidad, es 
decir, la multidimensionalidad, la incertidumbre, la contradicción, nos hace 





__________ (1979). La arqueología del saber
El desarrollo de los conceptos psicológicos. Una 
introducción a la historia de la psicología 
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Construir la realidad. El futuro de la psicoterapia. 
cualitativa. Por los rincones. 
de los métodos cualitativos en la investigación social 
la investigación en curso El método analítico
 Comportamiento humano. Nuevos métodos de 
investigación
El Pensamiento 
complejo y la familia.
crisis de la enseñanza media. 
Via Iuris,
. 
 homo demens. 
El Pensamiento complejo y la familia. Memorias 
 
 
en el Seminario 
Las incertidumbres del saber. 
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